




todo aquello que no palpen con sus manos
y vean con sus ojos. (Para mí la vida-di-
ce el Dr. Turró,-es un caso especial de
movimiento, un fenómeno que veo con
los ojos, que toco con las manos; para ml
la vida Queda reducida a ese movimiento
Que observo en el músculo que se contrae,
a ese fenómeno que observo en la glan-
dula que segrega ... )
Y no, la vida es algo más que eso pues
si en ello consistiera diflcilmente notaria-
mos diferencia entre las funciones de los
seres vivos y las reacciones de los cuer-
pos qulrnicos.
No son bastantes las fuerzas físico'quí-
micas para explicar las funciones vitales,
pues la materia ciega. es incapaz de modi~
ficarse a si misma y determinar en los ele-
mentos celulares esa diferenciación de
funciones y menos aún el acoplamiento de
las mil independientes energías de millo-
nes y millones de células para concurrir
todas a la marcha regular y uniforme del
cuerpo vivo.
Podrán reducirse todas las células vivas
a nuevos agregados de partlculas varias,
él combinación de los más variados ele-
mentos, a sola materia, como son en rea-
lidad, pero a esa materia, y como tal fria
y sin vida, no le pidáis que en virtud de
sus propias fuerzas se de la vida} que en
virtud de la afinidad de sus átomos, y de
todas las fuerzas que podáis imaginar, que
inicie un movimiento inmanente, que se
desarrolle, Que engendre otra célula, y
otra. y otra, hasta constituir el ser vivo,
porque la materia, consecuente con su
misma esencia, no saldrá de su indiferen-
cia :Y no os dará la vida; como no nos dá
la vida el fenómeno químico por el que
combinamos una solución de nitrato de
plata con ácido clorhídrico para formar el
cloruro de plata. Después de la reacción
cesó toda actividad; la materia ha dado to-
do lo Que podía dar; aquellos copos es-
ponjosos de cloruro de plata permanece·
rán siempre los mismos sin que en ellos
podamos observar mutación esencial.
La plasmolo~fa con sus decantados pro-
cedimientos ha fracasado en toda la linea.
El hombre es impotente para formar en
sus laboratorios células o elementos Que
vivan.
Las mismas células humanas cultivadas
dan un nuevo agregado de celulas sin di·
ferenciación alguna de funciones, reduci-
das a una vida meramente vegetativa.
Sin embargo la labor del Dr. Turró ha
sido fecunda para la ciencia. Su teoria
acerca de la circulación de la sangre ha
abierto nuevos derroteros para el total
esclarecimiento de esta función princlpa-
Iísima de la vida.
¡Lástima que los laboratorios no_ se es·
piritualicen un poco mas y Que nuevas
auras de redentor espiritualismo no ani-
men los escalpelos y aparatos de los hom-
bres de ciencia!
ANTONIO PUEYO LaNGAs
Huesca, Noviembre de 1926.
,
M. S. G,
Extranjero 7'50 pesetas afio.
Ramon Turró
~omenajeuni)e
aarazo y bendigo y hago fervientes votos
al cielo para que los hijos de Jaca vayan
siempre, como ahora. a la vanguardia
de la Religión, de la caballerosidad y del
progreso.
Como nota final vaya un palabra de
aplauso para el simpático donante de la
placa para la nueva calle; que, si bien la
naturaleza de la casa no se presta a las
esplendideces en él habituales, no por
eso deja de reflejar sus nobles y señoria-
les sentimientos.
La Revista de Higiene y Sanidad pe-
cuarias, acaba de publicar un numero ex-
traordinario de su Revista, correspondien-
te a los meses de Agosto, Septiembre y
Octubre. dedicado al insigne Vet~rinario
español Ramón Turró.
Creo Que muy contadas personas del
mundo cient1fit.:o español se hablan dado
cuenta de la labor del sabio. Las grandes
figuras surgen del sepulcro. La muerte es
la piadosa encargada de realzar la figura
de los que fueron.
La labor del sabio fué muy compleja.
Sendas memorias acerca de su labor, que
van insertas al final del citado número.
nos dán a conocer los diferentes aspectos
en Que se ejercitó su actividad: la inmuno-
•
logla, la anafilaxis, la fisiología, que fué
acaso la más notable, sus trabajos filosó-
ficos, los pedagógicos, su labor veterina-
ria, etc, etc. son algunos de los principa-
les temas a que dedicó atención especial.
Donde empezó a manifestarse como sao
bio notable, fué en sus famosos arUculos
acerca de la fórmula de la vida, del Doctor
Letamelldi: V=! por C, Sit:lldo su crftiea
severa y a veces mordaz con la que re-
vestia el fondo de sus artículos la Que
echó por tierra la famosa fórmula y con
ella todo el prestigio de su autor.
Mas aquf, llevado en alas de la nueva
ciencia, y siguiendo las tende,ncias mo-
dernistas de las escuelas científicas de no
admitir como tal cientlfico todo lo que no
proceda de la experiencia, y de los labo-
ratorios, cae en el funesto error de no re-
conocer en el hombre otro principio vital
que las fuerzas fisico-Químicas. y de no
ver en la vida más Que un proceso todo
lo perfecto que se quiera de los fenóme·
nos vitales, pero sin admitir y aún recha-
zando como innecesaria. la existencia de
ese principio directriz de todas nuestras
operaciones y que llamamos alma.
Es lo de siempre: el contacto de la ma-
teria, materializa. y acostumbrados a ob·
s~rvar en los laboratorios esa trama celu-
lar del organismo y a juzgarla COTIla llue-
vo agregado de s¡.Jbslancias Que desarro-
llan y verifican una operación, rechazan
~
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Resto de España 5 pesetas año.
Esto sentado ¿cuál era el nombre más
adecuado para la nueva calJe? r\i que de·
cir tiene; Escuelas Pías.
Escuelas Pfas es un nombre eufónico y
hermoso. pues insinúa [as dos cosas neo
cesarias para la vida racional del hombre.
Escuelas Pías es además el nombre sim-
pático de la alta inslitucion social debida
al genio de un Santo a~agones. Aragón
se ha distinguido entre todos los pueblos
por sus instituciones sociales y. digamos-
lo con orgullo, hasta ahora ningún otro
pueblo ha sabido hacer cosa mejor.
Pero hay mas: Zllragoza tiene desde
tiempo inmemorial, su {Calle de las Es-
cuelas Pías.'
Viena asienta con garbo en una de sus
mejores vías el Piaristen ·Strasse; y la ca-
pital de la República Argentina ha sabido
agradecer los servicios de la Escuela Pía,
erigiendo en honor de San José de Cala~
sanz un templo parroquial que con razón
es el orgullo de los Bonaerenses.
Jaca, la ciudad culta y correcta, no po-
día ser menos. y la idea de dedicar una
calle a las Escuelas Pfas-idea que ya ha-
ce mucho tiempo bullía en el cerebro, me-
jor diríamos en el corazón de muchos ja-
cetal1os~va a ser ~hora un hecho.
Ese homenaje lo esperábamos. porque
es de justicia; pero no por eso deja la Es-
cuela Pía de agradecer efusivamente el
delicado gesto del Sr. Alcalde, que ha
querido señalar los comienzos de su ma-
gistratura, con es~ noble desahogo de ca~,
riño; y asímismo se declara grandemen-
te obligada a los otros también distingui-
dos concejales, señores Mayner y Nova-
les, Que han colaborado en el mismo
sentido.
La Escuela Pía no labora para merecer
aplausos ni recompensas. Su misión es
mucho más elevada. Podrfamos decir de
ella como del Divino Maestro: pertransit
bene{aciéndo. Pero ella sabe de ternuras
y de hidalgulas, y nadH le es más grato
que, en casos como el presente. descen-
der del a1lfsimo trono en que la santidad
de su eximio Fundador y la ciencia y he-
roismo de sus hijos la han colocado, y re-
Quiriendo los laureles de sus sabios y poe-
tas, decir a sus bienhechores:
Yo: luz y cumbre en las ierarqulas ecle-
siasticas. Yo: la sabia Minerva que trajo
del cielo, antes que nadie, el pan de la
piedad y las letras para las multitudes ig-
noradas. Yo: la nave misteriosa que sur-
có los mares para llevar a regiones longf-
neas los prestigios del nombre Español,
Yo que soy como el genio de la raza, Que
ostento en los augustos pliegues de mi
manto la gallardía, el tesbn y la nobleza
del pueblo aragonés: Yo Que durante dos
siglos he sido la única maestra de vues-
tros híjos y llevo inscritos en las sagradas
tablas de mi pecho los nombres de tantos
jacelanos como pasaron por mis aulas,
muchos de ellos ilustres, y todos dignos
de la Patria. Yo la Escuela Pía; Yo os







De tal puede calificarse el acuerdo. que
recientemente ha tomado el Exmo. Ayun-
tamiento, de poner al llamado Callejón del
Lobo, el precioso nombre de Escuelas
Pías.
Siempre es de lamentar el cambio de
antiguos nombres por otros nuevos, pues
los primeros. aparte su delicioso encanto
evocador, suelen ser mucha~ veces una
cla\'e segura para descifrar los hechos de
la Historia.
Por eso, tal vez, fué un e'rror el Que la
actual calle del General Ampudia perdiese
su antiguo nombre de Ferrenal; todavía
sería más sensible si la histórica calle del
Zocotrn (quizá mejor, Zacatrn) se viese
un día despojada de rumbática-y significa·
¡¡va apelación; y el colmo de lo inverosi-
mil, si el celeberrimo conquistador deJa-
ca, encima de ser fusilado todos los años
por el mismo motivo, quedase, de una vez
para siempre. siquiera no este muy lujosa-
mente alojado Que digamos, elemi nado del
nomenclator de nuestra simpática ciudad.
Pero el caso de ahora evidentemente no
eseJmismo. I
¿Cuál pudo ser el origen de ese nom-
bre vago y obscuro de callejón del Lobo.
Seguramente el siguiente o algún otro por
el estilo:
Es invierno crudo. Desde muy temprano
el Somport se cubre de copiosa nieve...
Los lobos feroces descienden al llano
aimpulsos del hambre que al a,zar los
mueve.
Abajo en la noche, cerca de la lumbre
desgrana el rosario la piadosa gente...
De pronto se asusta, a la reciedumbre
de aullidos que turban la ciudad silente.
La fosforescente luz de unas pupilas
relUce en las sombras... Hay fauces abier-
las
que esgrimen de dientes apretadas filas...
¡Los lobos! ¡los lobos a las mismas puer-
tas... !
El más grande de ellos se agita a la vera
de un portal' obscuro... Se destaca un
hombre...
Luchan cuerpo a cuerpo y rueda la fiera
dejando en la calle la vida y un nombre.
Creemos sinceramente Que no se podra
quejar el callejón, del elogio póstumo. Tal
Vez ni aún esa modesta conjetura Que le
hemos señalado sea cierta; sino Que sen·
cillamente debió su nombre a sus condi-
ciones lobunamente estratégicas.
Después, habiendo desaparecido. no
hay razón alguna para que se conserve
ese nombre por otra parte obscuro y bár-
baro, y menos para Que se le ponga a
Un~ calle completamente nueva, a la que
no le falta sino {hacer el salto del tapón'













































































































Los elementos se han puesto de acuer-
do para hacer la pascua a la humanidad.
Hasta entrado Octubre hemQs pasado
unos meses de asfixia. Ahora estamos
sufriendo las consecuencias de un invier·
no crudo anticipado con todo el aparato
teatral de truenos, relámpagos, vendaba·
les, desbordamientos y fieros males.
Parece como si el planeta estuviese su-
friendo una conmoción total, capaz de
cambiar lo exi~tente.
Los periódicos no hablan más que de
catástrofes producidas por algún poder
oculto. ignorado hasta de los astrÓ·
nomos que, de algún tiempo a esta par-
te. andan muy mediananT:.;e en sus
predicciones.
Hay que ver la enorme cantidad de agua
que está cayendo sobre Madrid en estos
días que debieran ser otoñales, y que son
de furioso invierno.
Todo anda trastocado, elementos y
hombres y asi se explica que el imperia-
lismo se manifiest~ virulento en Italia y
que el comunismo se recrudezca en Rusia
y que el nacionalismo esté próximo en
Turquia a producir una nueva conflagra-
ción él pesar de ese famoso aerópago
ginebrino llamado Sociedad de las Na-
-ciones en el cual siguen predominando,
más o menos encubiertamente, la in-
fluencia y el egoismo de dos o tres gran'
des potencias.
Sin duda las naciones no han quedado
escarmentadas de la gran guerra y tos
hombres siguen dispuestos a continuar
una lucha de. fieras Que dice bien poco
en su favor.
Se habla de pacifismo con los labios y
se desea la hecatombe con el corazon.
Los cinco años de la pasada lucha feroz
desataron en la humanidad todos Jos ins-
tinlos de la bestia. ~
Alemania, abierta o calladamente, reor·
ganiza su Ejército; la Gran Bretaña y el
Japón y los Estados Unidos botan nue·
vas grandes unidades navales; Turqula
da órdenes de que estén preparados 10·
dos los hombres pertenecientes a las vein-
te últimas Quintas por si hubiere necesi·
dad de llamarlos urgentemente a filas;
Italia organiza, por medio de sus milicias
fascistas. la nación armada y MussoJini,
encaramado en el Capitolio, fulmina ame-
nazas que parecen rayos próximos a des-
encadenarse sobre la tierra y en el extre-
mo Oriente el despertar del nacionalismo
chino pone en cuidado a cuantos piensan
en el peligro amarillo, que todos cual más
cual menos, tratan de atizar, mientras la
incógnita rusa continúa siendo una pre-
ocupación y los Balkanes parecen seguir
su de.>lino de ser la chispa que prende
en el volcán.
¿EstolT}oS abocados a un nuevo cata-
clismo guerrero como si no fueran bastante
los que la Naturaleza nos produce?
Los grandes financieros internaciona·
les, Que vienen siendo los verdaderos
directores de la política moderna, no se
dan punto de reposo en sus especulaciop
nes y han inventado en la Sociedad de las
naciones ese taparrabos de los mandatos
para seguir disponiendo a su antojo de de'
terminados paises, con el pretexto de ci·
vilizarlos o de poner en orden su adminis-
tración y sus haciendas.
Pero la guerra no ha pasado en balde
ni los hombres de más opuestas razas e
Nuestro saludo
ANTONINO A~NAL
Sed bien venldos , y quiera Dios que vuestras virtudes c/vicas y vues-
tro valor ufr~cido en obsequio él España sirva de ejemplo a los
hermanos de Patria.
Regimiento de Galicia ¡loado seas!
LA UNJON
Jaca ~4 :'\oviembre de 1926
Está henchid.., d~ devoción, simboliza nuestros quereres,)' emble-
ma l:S Je la admiración que, por vosOlros sen limos) soldados \'alenJ-
sos de- Galicia. urgullo nobl~ de nueslro pueblo y de nucstra raza, de
esta raza aragonesa altanera y bravía que sabe escribir tanlas proezas
de gloria cuantos scan.los hechos en que tenga actuación.
;';0 hav pi~o ni hay llanura en las mhóspitas tierras por vosotros
conquistadas y defendidas en las que el laureado de Galicia y por lo
tarit() vosolros, no hayais culminado por valientes, esforzados y
pUl' buenos.
Fuistéis. a fuerza de valcntias. de los primeros en la victoria, de
los más cxcelsos y mas duros en el sufrir. El Tercio gue es lo mismo
que decir 11Is novios de la muerte y del sacrificio, er-.n como vosotros,
erais vosotros. Vue'itras glorias con las suyas éompiten; casi como el
Je ellos, vuestro glorioslsimo historial es.
Era herencia de vuestros antepasados, de los hermanos vuestros
que en la misma Cruz. y en la misma espada en qne vosotros besasléis
para afianzar vuestru juramenh.J, en la misma aqucllos besaron y
J.quellos juraron, por la Patria y por su Dios.
Por eso, supisteis reproducir, cual se merecian, las glorias del de
Galicia, las glorias del solar, las gestas de la raza, los laureles de los
hijos más preclaros de la Pu,trja.
¡Bien venidos scais! (1 "~o
Cuando ayer discurristeis por nuestras calles y plazas, bien pu-
distéiS comprender el alto amor que inspirabais a los jaqueses, que es
lo mismo que deCIr, él todo el pueblo español.
Erais los que volvíais, encarnación del triunfo, emblema del valor.
Por eso fuisteis re<.:ibi los en tr:unfo, como se merecen los puenos y los
bravos.
Vuestra Enseña bendita y amada, la vieja Señera de GaliGia, ayer
como nunCd. se sintil) jubilosa)' amante_
Al fin .. '.'olvla a acariciar de cerca, enlre sus pliegues de l..ro, a los
hijos \'alientes y buenos qu~ jurarún y le ofrendaron valentfas y amor ..
y se sintio, al vcros vcnir. . dichosa como mujer, vellturosa) como
.\ladre ._
Ya Ikg•.\stcls al Iwgar que se mOSlró triste y se encontró vado, al
\·osotros parlir. Los aplausos interminables que, a vuestro paso, escu·
chastéis, ocultaban lá¡;:rimas dc alborozo, exteriorizaciones de mere-
cido amor.
Eran tamb:én. aunque ocultadas ellas, como suspiros entrecOrta-
dos de mat~rnal caricia, dulce y tierna.
Porque os conozco. porque os quiero, porquede\'Crda~osadmiroj
cuando os vi pasar... emocionad.,s y bizarros, en vuestros rostros mar
cadas las hudlas de la prueba yen vuestro pone la señal del valor,
también yo sa.;erdote y soldado me s~ntí emocionado y me enconlré
ungido dc ternuras que lágrimas mal ocultadas querfan denunciar.
Este era. soldados bien queridos, mi saludo, el saludo del pueblo
que os admira y que, al pasar vosotros, queriéndolo, ante vosotros
se dcscubrla.,. como deben descubrirse todos al paso de los valientes y
Jos bucnos, que han sabido luchJ.r y han sabido vencer.
Bien venidos seáis ¡soldados valerosos de Galicia! La Virgen y Már·
tir Santa Orosia: os saludó y acogió en su celestial bendición, y vues-
tros hermanos os recibieron también con las ofrendas del más entu-
SIasta amor.
Los periódicos de Nueva York, al infor
mar a sus leclores, eDil lodo detalle, de la
vida, usos y costumbres del nuera alcalde
electo. Mr. james Hylan, comentan el he-
cho de que vive con relativa modestia en
la casa en Que nacio, en la calle de Lera}".
Esta curiosidad ha rememorado una le
yenda. la calle de Leroy. una de las más
antiguas de la gran ciudad, debe su Ilom-
bre frances a UIl hecho que vamos a tefe-
rir, lal COIllO lo leemos.
A fines tic 1797 llegó un barco a la isla
de ,\1anhattan, que constituye hoy. COlIJO
es sabido. el centro de la ca pila\. El batco
procedia de un puerto de Francia, y cntre
sus veinte pasajeros iban un anciano. se·
ñOt de noble porle. un sacerdote, de avan-
zada edad también, y un ni'lo de diez o
doce afias.
El anciano compró una sencilla, pero
cómoda casa, que ocupaba el solar en
que hoy se alza un edificio suntuoso, for·
mando esquina con las calles de Leroy y
Hudson. Los dos ancianos cuidaban con
soliritud, esmero y respeto del niño, que
raras veces sfllfa a la calle a causa de su
delicadisirno estado de salud. El vecinda-
rio comentaba mucho l;:¡s visitas que el
noble señor y el abate hacff.l11 a Jos co·
merciantes ricos de origen francés estable-
cidos en la ciudad y el respeto COIl que
por todos era tratado el niño enfermo y
melancólico.
La esposa de Ull poderoso armador fran-
cés, indiscreta al fin por ser ll1ujer, refirió
en secreto a una a:lliga, y esta, en secre·
lo tambien, se lo contó a otras, que aquel
niño era hijo de Luis XVI y de María An-
tonieta, recientemente guillotinados en Pa-
rís, y que bajo la vida humilde de aquella
casa se ocultaba el heredero de la corona
de Francia.
De secreto en secreto, de oido a oido,
se fué propagando la noticia de que en
Nueva York vivía el Delfin, y nadie lo
puso en duda, porque el niño se llamaba
Luis y se apellidaba Le Ro}', que luego
se convirtió en Lera)'. acaso para desfigu-
rar la procedencia.
Según dice la tradición, el niño tenia
tal continente,. que no ofrecia duda su cu-
Ila; pero, ¿era realmente el Delfin arreba-
tado a su madre en la Conserjeria, para
ser entregado a la crueldad del zapatero
Simón?
Jamás se supo con certeza qui~n era ni
quiéncs eran sus guardianes. El nÍllo mu"
rió a los tres afias de haber desembarcado
en la isla de Manhattan. y fue enterrado
en el cementerio de la calle de HudsOIl,
que ya no existe. Sobre la tierra que cu-
bría el cuetpO del mistcrioso niño se puso
una sencilla la;:ida que decia: e Louis Le-
roy frailee!, lápida qlle se conscrvó 111U'
cho tiempo. y hoy no se sabe a ciencia
cierta dónde está, al ser destruIdo el ce-
menterio para dar expansión El la ciudad.
Un dia, a los pocos meses de haber
muerto el misterioso niño, sigue diciendo
la leyenda, sus ancianos veladores fueron
al cementerio, oraron sobre su tU1I1b<l y la
regaron cen sus lag-rilllfls, y, por último,
se llevaron como reliquia !lnos puñados
de su ticrra. A la llIai\ana siguiente. UI1
buque que salía para Jamaka los tomo a
bordo, y jamás se supo mus de ellos.
Sin embargo, la ralle donde cstab<t la
casa en que moró el mist<.'rioso nii10 fué
conocid(l por el nombre de Lera)", que
luego quedó definitivo.





~r- arrienrJan los de
la casa de D. ¡\lana·
no Ladau~tra, <Ifneras de San francisco.
Se e¡;ta celebrando en el Casino de ja-
ca COII gran animación tomando parte en
éllt)5 señores siguientes: en la l." cate·
.oria don Claudia Borrás Parés, iniciador
del torneo. don Eugenio BonelJi Rubio,
don Enrrque Bayo Lucia, don Antonio
(iollzález ,\Ibizu, don Antonio Angula
'telero, don Esteban Salvo Eraso y en la
2. don Josti Garcia Garcia. don Gauden·
no .\1arHn (jarcia. don AurE'lio Español
,en ,I~. don Grel{orio Orensanz Añaños,
a n Emilro \'.dana, don Barlolome Obrd-
dar y don Jo~ Gil del Rio.
(·01110 Presidellle actua don julio Sanz
el que. da fe de cuanto ocurre y de juez
actúa el sCJlor Ponce de Leon. Tal 'vez los
k,ttores no se hayan fijado en que SOI1
trece el número de jugadores pero, C0l110
no hay ningún aprensivo, no hay nada
que temer.
y veamos como se desliza el juego que
de 7 a ~) van dos ... semanas que entre·
ticne Al publlquito. Dice el Presidente al
juez: tú; Ponce ... de León. (Pánico ge-
neral en los alrededores).
En un Angll/o del sal6n la mesa COI1 el
t<lblero y los dos contendientes; Oren
Swu, dicen al Presidente- para que
Oios nos iluTlline. En aquel momento en-
tra LII~ en el S<l16n. Aquello parece un
IJar Tu/amé. Obrador de bebidas, por
mejor decir; muchos, sentados, airas de
pil~ a~uardand') al gan;;on que pasa con el
tablero cual si fuera ulla bandeja COIl li·
cores. En una pizarra se anotan las juga·
das, que son Borras a Pares tan pronto
tCTmina el partido. Grita Gonzdlez ¡Albi-
.m.' es. que ha ganado dándose mucho
brillo con el mate, aunque parezca raro.
Dice Bayo, Lucía, mañana será airo día;
c(,ln f:.~le, bafl (Salvo error u omiSIón) dos
partlJas que pierdo. Por su parte el ga·
nadar, corre a su casa y ante su señúra
dice alborozado i V/el Ana.'; a mi lado,
(jarcia duplicado, resulta un ,\\elusipi
que traducido al [;spaltol quiere decir
un clarinete.
l30llelli con la Voz en la mano, canta
las principales jugadas y dice haber visto
a Salt'O, ahogado. ~adie entiende como
pudo ser eso, pues del Rio no podría ser
y din' entonces Galldelle/o ,\fortín·gala
::le ' ,una esa figura.
E:.Hs y airas escenas se dan y se da·
ran por espacio de tillOS días y terminado
el IClrneo, para solemnizar su brillalllez se
prepara un lucidisimo banquete. Lubero
IHe"ta lG peorte!:i para sen'irlo a las órde-
nes de cuatro capataces :\'ul!!O olliles).
l'rc::.idirá la tiesta un retrato del Re.ll y IR
l<ei,Ul. celdmAmlosc en una 'forre a la
'lw.: se irá en coche con .¡ cuba/lo::>, Asis-
tirán damu .... , Dumas... y dermis.
El i,fuiflleto interpretará el siguiente
progrania:
l." f.(J 'forre del (-'ro, Pasodoble.
2.° El caballo bayo. Couplel.
3.° /.a r('illCl mora, Fantasía.
.1.0 r~l PCÚf/ de conflanzfI. Foxtrot.
;')." /;"1 Ne.iJ Lehar, Falllasia.
(j.o f:l A/jil elero. Jala: y como temo
pr(lp(Jlcimlilrlcs una jaqueca con tanto ja-
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Con Ola" de h ,ra IT' -1
del mal tiemp '. ·~,lr
en tren especi' , r




rOIl lu" ~, k ' q ,
11l~ fi1a~ el ] n_
terna le" braiu~. \,.
na, p<lnl. r.:c b ' a
volver cla\-"r 11, ti (l
lo, "'1t1l~ qu la tr
llband "r 'In di
::>on k, mi ql
.-\~u~lo d . I'Jo)l 01'"
trona, ...,. r.d.. ~ 1 ro
char CUI.~ ", I~,.;
aqud ~L:i... ,) di h
lIu,,,tr;¡ ,..¡(rosan!
Son ]", ho.:roe!l
q\ ¡...tar. no:, 1} g-
lu.nbkn ,,1 .. ,!:Ir"l!
\' ",on 1(,,, ::ti"1 \O ...
de"'lle entonee" .lCa p;; ar
Hit" no ,.un "ino hilO ,1 .;¡ tl'
5(;r el lituread" "(-.~unl'u Oill'lllolJ d" f{
G;dicia mim. !!l.
En la b!aciün, eran ""perado... por 111\i1 COl11P 1-
11i"! del 1l1i~mo Rt'~t". con B...nd"ra~· 11111 jca; to·
dll'lla" autOridu,l'" civile .- miLtaro.;,,) un gUI-
tin enurlllE' que i" naba ,~and r"J fnndi-
d, ,\(,11 uoa ,;ola <l!'pimci<>n TlVllhz,lr)o por t·r lo"
primeros en dar In bien venida:J nu "Iro,. l:xpe-
didonarios. ,.
.\\uy cerca de la tm~y Illl:dia lie lu tllrdl' t'ntró
el [ren ellaglljasa lo" ucorlle" d,· J.l .\\o.lrdl.l R"nl:
el pueblo aclamo; [o,; milit Hes ~t' t'm'drun mar·
ciillmelltc y ;;atuJ,tIlj fil eu upa, i,¡ pr, -"':111,1 :Irnl!l .
El eapitilU dnn Jos.. \ lllm'~, qlle viene
mnndundo la expedidol1, d,' 1'1 ·¡¡de d.. l tren y Itu·
ce su presentaciOll 11"1<1" ;J\l! JTld,1l1 s. ~ dI: I (jir
UlI toque de alencilin y lo~ s' d<ld,,~,. Ilt.lll d" ],)~
vll~(}ne,. torl1lllndn en el allJen_ L('~ 1;"" l'nlrt'g":'Ilhl
la Bandera y emprend '11 la ¡¡rdl. h: la la Santa
1. Catedral donde "e cantil un so. IIIn - Te [)CLllI1
en acción de gr<lci>ls.
.\\ás tarde, d('~·I .. r 'n j,¡ d " ro "p Ml,)" 'n'
do en ':abe~a la c"\ped'ci ,"ar ¡J r l ~ cill' , de
Echcgaray y .\1ayor l' - d l\ l:, ;trI, d'
la Victoria.
El acto en el Cuarl( revl
~uestro Atcalde ley" unl
n!endo de manifit'_,IQ ~ r,.:;u;) ¡
le en reCIbirlo,. de n:¡ vo
lodo momento hit ''''':U1d,
procurando ... iempre.1a """
de ~u~cripcione")" f
nllrle" 1l1~un dino.;ft) r
!\aYidad en que hablal
del hogar.
SeKUidamcnle el r 1
bien WlI1JIl a 1Q..' expe<J
y con fr-¡i!i'CS p:¡ p 1<.. I
Ccllllfl el illllig:uo T ,e ,,~ o
~"niel1to (j.- (j.! _ JI
el ""bro.;llo.l!nhr o
d'/cn \ln¡;.:¡ ¡J,rsu
Hecll<;rda su' h Iza
d"" pidc un m'nuto Je :>11 ,r II tlIvi
,on la ~Ioria de perder 11 Yld I 'n .. k,cau lo tic
la Parria.
El cornetín tnca sil - o , e
lus corazoncs d~j¡¡nd<) v"r ,.'tIlo", u' ¡J,
personas una IClg-r;llI11 que p .¡n, pnr '¡;llir
Termina el Coronel :->r. \ l ,u: 111 ndt a t I-
dos que ~riten con ): \"i\. 1· p: 'a. iV,I, I Rcy.
Vi\·a ell~xpcdicionari(l dI' GlIllc il.
Se oyen muchf>~ vivas <lIle ¡'J8 o!dado d;ll1 ¡]
Jaca; u sus gcn"ral, id,,~ y OliCllll }" Ilelo conlj·
1Il10 desfillln luo;! vaJicutes sulddd, ~ pllT ¡¡nte la
Bandera que p<lretc qUerer \ie\olvi rl",., tll be. n
que le dieron al panir.
Los soldado... son '.lb cquindos U'1I 1,lb<1cn y di·
nl::ro que ks ofrecen bellll~ t'lOrilols y con C~lll y
un d"sfíle ante el Exmfl. Sr. (j( Ill'rul Kohlrlllldur
y demils autoridades "e d'l por tcrmirl<lú() el a~lr,.
Todas I!." pers,ma", qUt' Ilsi~[it~r()n. fUeron oh·
"equiada,.¡ con un tunch ~n el CUlrto dc Billllkra
del Cuartel.
NOSOltu:>, soldados t<llllbién, ya qUe todo e rl!·
l1ul lleva dentro UtI wld<ldo. C\lltl0 toda mujer JI,-
\.<\ en .'1 cord.r.·,;n Uf ,rUlI 1 11
orgllllo"()~ abraz,mJ l. j., ., 1




recería quien ello hiciera, y seguro no se-
ría su trabajo infructuoso. ¿Habn\ quien?
Una nutridisima orquesta amenizó la
misa que se cantó en la Iglesia de Santo
DOlllingo, orquesta compuesta del Quin-
teto ¡acelano, sexteto Alegría, y números
valiosos de las tres bandas ¿cabe mas.
~ñores? La capilla, reforzada con un dIS-
tinguido aficionado si bien resultaba es-
casa de voces ante el conjunto cilado que
les acompañaba, cantó bien la misa, diri-
gidos todos por el maestro de Capilla se-
ñor López y al armoniun el :.eñor Uállego.
Terminada la función religiosa, los músi-
cos en número de.JS se reunieron en casa
de jaca departiendo amigablemente y
compartiendo opiparamenle, una muy su-
culenta comida. Antes de ella huho un
rasgo muy de alabar. Recordando que en
momentos de esa franca alegria faltaba
quien los alentó, quien para un importan-
te sector de los reunidos, era material y
espiritualrnenle alm3 del mismo (hablo
del pobre don Agustin del Olmo) en su
memoria, se guárdó un minuto de silen-
cio, rezándose flCtO COllt1l1UO un Padre
nuestro por el alma del malogrado Sacer-
dote a cuya tumba llevaron herll10sisirna
corona de flores naturales.
No hay porqué hablar del buen hu-
mor reinante; se trató de música, se hi-
zo música, se trazaron planes en bene·
ficio de la música; en fin. all1 tod0 fué
música, lTlenos la comida, flUlHjUe tuvo
muchos bemoles.
Por la tarde, baile en la juvenil, anima·
dísimo y por la noche, y en vista del buen
trato recibido a mediodia, nuevo ágape al
que fuimos invitados aceptando honradi·
simas la distinción. Hubo música ¿cómo
no? y Melusipi se sintió rumboso de ve·
ras. Como al finalizar la cena no se esta-
ba para consejos ni discursos, ahora me
vaya permitir unos ligeros razonamien·
tos aunque sea repetir lo ya por mi dicho
hace un año y por iguallllotivo.
Entonces abogue por lo que hoy, si
bien hoy, por darme el tiempo la razón,
tengo más medios de lograr, lo que es an-
helo de muchos.
Pare<:en haberse borrado esas diferen-
cias existentes entre unos y otros, diferen-
cias muy lógicas al comenzar cualquier
labor. cuando se sospecha que vamos a
\·er invadido el campo Que creiamos nues-
tro por uno que llamamos nuestro enemi-
go sin que lo sea. La camaradería que reI-
nó en todos los actos; la amistad Que no
hemos de ver sino como muy sincera y
muy sentida, hacen creer que es facil la
completa unión de todos esos elementos
para un fin comun; procurarnos una buena
orquesta; lograr oir musica Que nunca
suena también como COIl agrupación nu-
trida de cuerda; conseguir que, terminado
el Teatro (ello vendrá pronto) sea realiza-
ble el poder tl3er compañias de zarzuela
de fuste. En fin, dejarse de competencias
que a nada práctico conducen)' sobresal-
ga como solista bien acompañado, quien
pueda y deba, en pasajes que en toda
obra hay para su lucimJellto. Venga esa
Unión y desde e5lta otra U:\,Jó\, aplaudire
mas ese acuerdo por el que rompemos
lanzas con la visla fija en la conveniencia
de todos y por ende. al contar con una
agrupación musical audible con gusto, Que
haya un motivo más ptlra vanagloriarnos de
que en todo orden de cosas, nuestra que·
rida Ciudad progresa yes digna de con·




El dia 22 festividad de Santa Cecilia
fut festejado con gran brillantez, por los
ya numerosos elementos Que cultivan el
diVinO arte.
Ya la vispera, tuvo lugar una ronda
COn buenos instrumentos de cuerda obse·
quiando con lindas composiciones a las
Autoridades, Prensa, y personalidades va-
rias, aunque la lluvia cala incesante y mo·
leSlísima, como hace un mes. En tal ron·
dalla "e hizo notar la falta de un buen can-
tador local. Pero señores ¿es que en jaca
nohay quien sepa cantar nuestro himno re-
gional? ¿Que ha sido de aquella laudable
idea de D. Salvador Valle defendida hace
algún tiempo con la elocuencia y tesón
qUe pone en cuantos problemas apadrina?
¿No hay de enlre los varios directores de
~andas y orqueslinas, quien haga suya [a
Idea y contando con el apoyo seguro del
Pueblo lodo, se lance a la busca de la per·
la negra que así puede llamarse por lo ra-
ra de hallar, y más raro todavia el tener
que Confesar qu~ en pleno Aragón y en-
lee "arios miles de aragoneses no se ha-
lle Uno que sienta y exprese como merece
Iluestro sin par canto? Aplausos mil me-
Los músicos y su
Patrona
ideologías se han reunido en [as trincheras
europeas igualmente en balde.
Los hasta ahora sometidos van sin-
tiendo la dignidad de su condición y se
rebelán contra el amo)' desean sacudir.
un yugo molesto que les tiene en calidad
de exclavos.
O la Sociedad de las Naciones se deci-
de a poner mano y a prevenir la catástro-
fe o ésta se producirá inevitablemente,
fatalmente. ..
~o pasa día sin que un chispazo aisla-
do o combinado se produzca en la vida
internacional.
Los incidentes en la Alemania ocupada;
los provocados. hace días, en Italia; los
acaecidos ahora en los distritos eslovenos
anexionados por Italia son síntomas no
agradables ciertamente para un espirilu
wdaderamente pacifista.
falta la sanción internacional para ta-
les desafueros y es menester crearla
C(ln toda urgencia. Acaso Briand sea el
hombre. por sus altas condiciones. ca-
pllZ de crearla.
~o en vano es la figura representativa
de Locarno, que sopo además imponer
s, autoridad para evitar la lucha entre
Grecia y Bulgaria durante el verano
Ultimo.
Es verdad que Francia está también
mi lada por un activo imperialismo; pero
esi\ no ha sido obstáculo para que
Briand pudiera desarrollar su obra de paz,
qUt' viene a ser la apoteosi¡; de su larga
\'i'~il de hombre público.
'';;abrá también contrarrestar estas nue-
va tentativas de conflagración armada
qm 1S0man en la polftica mundial?
\ussolini, Kemal Pachá, el Soviet ru·
so China son hoy los fantasmas amena-
za,' ,res, mientras otros acechan el mo-
mf 10 de siluar~ para actuar en los pró-
)S conflictos.
la Sociedad de Naciones no sirve
p. desbaratar los siniestros planes que
se ~aguen vale más que desaparezca de
la ;cena como trasto inútil.
B_ LQls














































Tip. Vda. de R_ Abad. Mayor, 32.--jlct
Se d carretillos deven en mano de 56
lida construcción, a 32 pesetas. Taller de
Pascual Balldres. Puerta Nueva, jaca.
CON5~LTft DE 11 fl1
.......
EN .JACA
En su almacén Afueras de San Pedro y
despachados por su apoderado seDor
RAMOS a precios corrientes.




para cocinas. estufas y fogones
•••••••••••••
Carbonee VegetaJ_











Se ofrece por iguala anual
o Yisita particular, en Belli·




l.a cual, deseando corresponder al favor que constantemente le dispensa el público,
REGALA entre su numerosa clientela participaciones del numero .'.181 que, para
el sorleo de Navidad, se expone en la citada Pescadería, REGALANOO una partici-
pación de 0'25 pesetas por cada compra dé 5 pesetas en adelante.




¡El Sordo de Navidad en jac~
LO REGALA LA
Tengo el gusto de comunicar a 1111 distinguida clientelll, el Que
puedo ofrecerle. pieles y botonl's para abrigos, guante.$, lan~6
y otros artrculos de invierno a precios más económicos que na-
die; medias y calcetines sin competencia posible.
Recibo encargos para la tintorería de los Alemanes)( plisa-
do Aleman.
Fabricación de medias y .::alcelines en seda, .lana. hilo y al-
godón a precios sumamente reducidos.
Sedas, lanas, algodones, parafina y agujas para trabajar en
máquinas rectilíneas y piezas de recambio para las mismas.
pescadería La porteña Echeá,,-rav,11
Sedería de Antol)io Cascarosa. E:chegaray, 7.--)¡¡ca
Almacén de Carbones Vegetales f.
Luna, 11, 2.°
FRANCISCO ARTO
El qu.e no tiene rival en su buena






Consulta: 9 a 12 y 3 a 5
Adoración Jtocturna
El Consejo Directivo de esta Sección
de jaca, invita encarecidamente a lodos
los adoradores activos y honorarios al
Triduo-,\"\isión, que principia esta larde a
las siete en la Santa Iglesia Catedral y a
la procesión jubilar queel prbxilllo domin-
go 28 saldrá det mismo Templo El las Ires
y media de la tarde.
i .....doradores de Cristo Sacramentado!
jesús, Rey y Redentor de las almas, nos
llama; no podemos, ni debemos faltar en
la manifestación dcl domingo para procla-
lIlar nuestra fe, haciendo honor a nueslras
condiciones y así lucrar la indulgencia ju-
bilar del Año Santo.
Francisco vumas, Medl.ina V (i-
rugía en genera!. Mavor, 27, pral. V
~ocotfn núm. 2, 1," Consultas: de
11 • 1
La permanente de lluestro Ayuntamien·
to en su sesióli del IUlles acordó, u pro-
pnesta dcl SCllor ¡\1~Yl1er, dAr el nombre de
é:;C/lel,¡::> Pilllj 111 Antiguo callejón ~el l.o-
bo. LA grJIH impresi(in que ~ste acuerdo
ha producido CS1H cxlcriorizadfl en lIuestro
editori,,1 de hoy COIl lada galanura.
En Caslid!o puso ayer fin a su vida
arrojándose por un precipicio una agra-
ciada jo\"(~n de aquella localidad. El su-
ceso ha c..usado dolorosa imprcsibn pues
la infortunada muchacha Cnl nluy apre-
ciada.
El pn'lXl11l0 domingo 2K, se proyectara
en el [eatro \'anl'dades la perfecta adap-
tación cinematográfica de la zarzuela de
.\rll'ches y Estrellera. con música del
maestro Gucrrero, Don Quil/tin el Amar-
8 ao .
El maries próximo, dla 30, celebrará
La Fi?Hrmonica jaquesa en el Salón de
Fiestas del Casino e11' jara su cOllcierto
correspolldipnte al mes actual, interpre-
tando el_~Scxtcto Alegria), tan aplaudido
eu el anterior, lA pavana de (La Mesone·
ra de Tordesillas", ue MorelJo Torraba;
la (Danza lit. de Urnnados, y una selec
ción de (El B¡lrberillo dI' Lavapiés), de
Barbieri, en la pi"irnera parte. La céle-
bre c:$ercnata), de.l)rdhl· ,Tosca' (fiQal}
de Puccini, y La .\Iegna de la Huerta)
(selección) de Chueca, en la tercera.
Dos bellas seiiorilas qu ~ en la sociedad
jaquesa cuentan con mlJchas simpatías
por su grac:a y d.slincióll. ,\\arganta Ro·
dr:;uez y Conch:la Leanl,'. interpretarán
en el piano. en la segunda parte, el Ca-
rr¡cho Hlim~aro· de Kcit, rer.•,\\allorGP
de la suite lbena, lÍt' \lh~·l1iz; la <Dan-
za \' , de Granados, y la «Sonata nú-
mero 1-1 ,de &etho\'ell,
Con üJ! programa y t¡-¡'es interpretes,
e~ seguro el ~xito d", este concierlo de la
simpática sociedad.
LA LJNION
La semana pasada falleció de~plles de
lar~. ellf r'11td 11 don \'¡rente perez. an·
ciano lIlUY f(':-;[K'table. padre político de
nuestro cOn\~dno dun '\\ar:ano "Ldclaus-
tra. DeSl'<lnse en paz y que Dios conce·
da a los suyos re:>ig-Ili:lCIÚn
Con lada f~lic¡dad h<1 dado a luz un
hermoso niflu la jon:ll y t,Ílstinguida espo-
s<. le llueslro <lrlllgo don AntOrJIo '\\orer,
proct:rador dí' los tribunales. \uestra
enhorabuena.
Jia sido nombrado ¡Jfl'ediano de esta
Caiedral el presbítero don Ambrosio Ro-
driguez fernández,
del ferrocarril franco·espailOl podrán inau
gUla.se ('11 la prlllHl\·era del afiO I!)'¿H,
Es dec·r, que c"te aconlecillliento so-
lemne podrá c01l1ridir rOIl las fiestas de1
Centenario de Gaya, a poco esfuerzo que
se haga.
¿Se h? enterado el .\yuntamiento de
Zaragoza de lodo esto? l'orque 110 hemos
oid(, habh:lr ni una pal<tbra en la Casa
COl1s:storial de estos her11f)S que se 8\·C·
CIPan.
\ 110 ser que: el :\}·untnmiento se haya
entcraJo y no le llllport~. , .
(¡acetillas
Leemos en el /-Ieraldo de Arag6n:
Hemos podido recog('r c.:iert.IS referen-
cias muy interesantes de 1" sitllación en
que se encuelltran las obras del ferroca-
rril del Canlranc.
Parece que ahora \'8 de \·eras. Se han
colocado ),a muchos ccntellJrCS de metros
de \'ia dentro del tunel en la parte e~pa­
f1ola. y se han dado órdenes p"ra que cir-
cule un ucn de mercanrias desde j&ca a
los Arañones, COII el fin de que los con-
tral1stas puedan intensificar sus trab"jos
y no les falten materiales para ello.
Todo esto obedece a que los franceses,
por su parte, l:i"anziIll mucho y se ha lle~
gado a temer 'lile acaben antes que nos·
airaS, lo que sería lllUY rhusco después
de las prisas que \('s hemos dado.
En la boca fnlllcesa del túnel interna-
cional est~ ya ílclllllulado el material que
ha de servir para la electrificacilÍn. y esto
supone un adelanto muy visible en los
trabajos del ferrocarril.
La presencia ell."\ señur Bartl10u en el
ministerio actual ~llnll1liza que las ooras
han de aeth aEse extraordinariamente, su
puesto el interés que este hombre pliblico
tiene por ter11linar el ferrocarril que tallto
beneficia a su distrito electoral.
En una ralabra, puedl! <lSCI-!Urélrse que'
en este verano prqXilllO 1,1 IOl'omolol<l
francesa llegara <tI tun('1 illll'n:<1r'onal y
es indudable que los scn'ic ,s. ink~ros
OOll Jase ¡\\.. I::hmdré~Oliete. tMlHucr-
too La noticia. que e[ tclt"grafo tf,ljO a Ja
ca eDil su frio laconblllo. causó oy('r en
cuantos la conocieron dolorosa il1lpre~: "11
}' Jaca entero llorara 1<1 llluerte del sdlor
Bandres porque todo Jaca tenia' f',",rn él
los afettos a que le hiciervl1 aereador sus
excepcionales cOlldiciOll('S,
Ejerció aquí. hasta no hace mUfllo"
anos, su dclicad<l pruieslOR de llotar ú ga
nándosc la adhcs:i 11 y cOllfianza del par
lido entero pues bIen pronto hIZO gd\a
de sus talen los y de las ~réllldu, doles de
delicadeza y prudcnda Q' 'ates,)raba-
Nosotros fuimos, más que 8mig-os. her-
manos. En los primeros tiempos de LA
U:\"IÓ'\ trabajó con nosotros cariñoso y (on
entusiasmo, ~ujjndn¡ll)$ por sendas de
salla orientación pcrioJfstlca, En nuestra
colección Sto l!uHda (01110 ulIa bella cje-
cutoria de sus amorcs por jaca Sil fecuJl-
da labor en defensa de l1uestros inÍl.'reses
todos; campalias briosas que en mas de
una ocasión le proporcionaron triunfos me-
recidos,
Caballero intachable, CriStiano práctico,
esposo amantísilll(1, oadrc coriiloso, lega
a los suyos los prestigio'> de su nombre y
el ejemplo de su Vida buena y austera.
La Parca insacial)le. 1m segado una vida
más; una vidl'l prcciad<t, llena de virtudes,
llevando el luto y desolación a una fami
Iia que gustaba de todl'ls las dulcedumbres
de klicidad intensa. ¡Días lo ha querido!
..... catemos doloridos sus altos designios y
a El rogamos con fervor por el alma de
nuestro malogrado e inolvidable amigo.
A su viuda la distinf{lIidu dama \ieves
Pescador. hijos. primos y demás parientes
les deseamos resi~l\ación en su desgracia







JACA, NOVIElVIBRE DE 19:;;:6
L05 5nBn005 VENTn OE RETnLES
Sobrino de Manuel Añaños
Ec~eS.ray, 10.-·JACA
de PEREZ y MARTIv-------.... .,
que en beneficio del comprador tenemos creados en ,,1 próximo mes de Diciembre.
LA UNJON
DBL 1 AL 20 DB DICIBMBBB
CiRAMPES J)I~S PE Ci~ACIA
P~ECIO fiJO
Como en años anteriores, daremos al género un valor infimo, pues queremos que el último mes
del año, el beneficio sea todo para el público que nos viene favoreciendo con sus compras.
POR FIN LLEGARON NUESTROS
GRANDES OlAS DE GRACIA
Nos hemos propuesto que todo el mundo pueda proveerse de articulos de invierno a muy bajo precio
--......obrino de anuel Añaños
E J IDO S.- N o V E o A o E S.-C o N F E C C ION E S
•--
HASTA EL 3I DE DICIEMBRE
r~[CIO FIJO
Gran Bazar LOS LEONES
)ferceria Echegaray, 6 Novedade~
SECCION DE GENERO DE PUNTO
Medias y calcetines en lana, seda, hilo y algodón -
Artrculos corrientes, 15 por 100.--Retales, 25 por 100
Restos de partidas, 20 por ciento
Siendo esta la casa que más barato vende NORMALMENTE todo comprador podrá apreciar la ASOMBROSA diferen-
cia de precios que obtendrá sobre las demás cosas aprovechando estos descuentos.
LA BONIFICACION SE HARA EN FACTURA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA
lodos los géneros con los siguientes descuentos


















Del I al I5 de Dicietnbre
LA UNI()N
precios realtnente asotnbrosos
Durante estos quince dias podrán
cotnprar artículos corrientes tnás
baratos que nunca.
No confundirse: Echegaray, G y Zocoffll, 3
NOTA: Esta casa no tiene ninguna otra Sucursal en plaza.
Siguiendo nuestra tradicional costumbre y lo mismo que en afios anteriores, Hquidaremos a
todas las existencias de invierno.




Ayerbe - Precio fijo
Sariñena
Ventas al contadoLérida Ventas al por mayor y menorMonzón Los sábados venta
Depósito en Madrid • de retales,
No pondremos a la venta artículos tarados; a estos géneros esta casa no les da valor; su habitual seriedad, no le permite
consentir que ninguno de sus clientes tenga un motivo de queja, como ocurriría vendiendo cualquier clase de género tarado
Venderemos todo aquello que no puede presentarse una escogida colec-
ción, con 7 O por ciento menos de su verdadero precio.
